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U sklopu znanstvenog projekta
Izradom biospeleološkog katastra,
edukacijom i popularizacijom do
zaštite •ivog svijeta podzemlja
Hrvatske èlanovi Hrvatskog
biospeleološkog društva istra•ivali su
poèetkom travnja 2003. godine tipske
lokalitete na otoku Hvaru i tom prilikom
pronašli Lolu nakon punih 65 godina.
Pod ovim zagonetnim imenom krije se
endemni rod i vrsta špiljskog la•ipauka
ili opilionida (Opiliones) Lola insularis.
Depigmentiranu i slijepu vrstu je 1937.
godine našao i opisao èeški arahnolog
Josef Kratochvil, a novi rod dobio je
ime po njegovoj supruzi koja ga je
pratila na putovanju. Tada je naðen
jedan jedini primjerak Lole koja je































































































znaèaja, pobuðivala interes arahnologa
širom svijeta, ali nikada više nije
naðena.
Nakon du•e potrage utvrðeno je njeno
tipsko nalazište - Špilja pod Kapelu u
blizini grada Hvara. Detaljnom
pretragom nevelikog špiljskog
prostora, naðeno je nekoliko primjeraka
ove iznimno rijetke vrste koja je
poznata samo sa svog tipskog
nalazišta.  Prilikom istra•ivanja
utvrðene su osnovne ekološke
karakteristike staništa, izmjereni glavni
mikroklimatski parametri, sakupljena
prateæa fauna, a Lola je po prvi puta
fotografski snimljena.
Zbog ugro•enosti staništa koje se zbog
stalnih po•ara vanjskog biljnog pokrova
trajno isušuje, ovoj reliktnoj vrsti prijeti
nestanak. Zbog toga je Lola uvrštena u
Crvenu knjigu ugro•enih •ivotinjskih
vrsta Hrvatske koja æe uskoro biti
tiskana, a njeno stanište trebamo
zaštititi kao biospeleološki spomenik
prirode.
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